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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
1. Μουσείον Χανίων
Κατά τό 1965 συνεπληρώθη ή τακτοποίησα; 
τών διαφόρων άρχιτεκτονικών μελών καί έπιγρα- 
φών είς τό βόρειον προαύλιον τού Μουσείου καί 
έδημιουργήθη μικρός κήπος, οΰτω δέ ό χώρος 
είναι πλέον προσιτός είς τόν έπισκέπτην.
Περί τό τέλος τοΟ έτους ήρχισαν αί έργασίαι 
συγκολλήσεως τών κεραμεικών εόρημάτων έκ 
τών άνασκαφών Καστελλίου Χανίων κατά τά έτη 
1964 καί 1965 καί έκ τών περισυλλογών είς τό σπή- 
λαιον τής Πλατυβόλας· άρκετά έξ αυτών έξετέ- 
θησαν ήδη είς τό Μουσείον.
Άπηλλοτριώθησαν τά περί τόν "Αγιον Φραγκί­
σκον προσκτίσματα (κωδωνοστάσιον, τμήματα 
μονής ). Τό κωδωνοστάσιον μετά άπό πρόχειρον 
έπισκευήν χρησιμεύει ώς άποθήκη τών νέων άρ- 
χαιολογικών εόρημάτων καί συγχρόνως ώς έπι- 
στημονικόν έργαστήριον έντός τού Μουσείου.
2. ’Αρχαιολογικοί έρευναι 
α. Άνασκαφή Καστελλίου Χανίων
Ή έρευνα συνεχίσθη καί κατά τό 1965 είς τήν 
πλατείαν 'Αγίας Αικατερίνης διά κονδυλίων τής 
'Υπηρεσίας ’Αρχαιοτήτων καί τού Δήμου Χανίων. 
’Αντικειμενικοί σκοποί τής δευτέρας ταύτης άνα- 
σκαφικής περιόδου ήσαν ό έντοπισμός άρχιτε- 
κτονικών ίχνών καί αί στρωματογραφικαί παρα­
τηρήσεις. Ή κατά τήν άνασκαφήν όμως τού 1964 
διαπίστωσις ότι είς τόν χώρον αυτόν είχεν οίκο- 
δομηθή ένετική μονή μέ βαθεΐαν ύποθεμελίωσιν, 
έδημιούργησεν Ιδιαιτέρας δυσκολίας (βλ. ΑΔ 
20 ( 1965 ): Χρονικά, σ. 568). Μετά τήν μελέτην 
τών προσιτών ένετικών χαρτών τής πόλεως ένε- 
τοπίσθη έν τμήμα τής πλατείας, είς τό όποιον 
θά έπρεπε νά εύρίσκοντο οί άνοικτοί χώροι τής 
μονής. Τά άποτελέσματα έδικαίωσαν τάς προσδο­
κίας.
Συνολικώς ήνοίχθησαν δύο τάφροι (Σ χ έ δ. 
1 ) καί έσημειώθησαν στρώματα σχετικώς άδια- 
τάρακτα κάτω τών 2 μ. καί μέχρι τού βράχου (2.80- 
3.10 μ. ), τά όποια έδωσαν πολυάριθμα δείγματα 
παλαιοανακτορικής καί πρωίμου νεοανακτορικής 
κεραμεικής. Ή κεραμεική, ή όποια άπεκαλύφθη 
μέχρι βάθους 2 μ. καλύπτει άπάσας τάς χρονικός 
περιόδους άπό τής ύστέρας νεολιθικής μέχρι καί 
τής γεωμετρικής.
Είς τήν τάφρον I καί είς βάθος 0,25 μ. μόνον 
άπό τής έπιφανείας, άπεκαλύφθη τμήμα τοίχου 
έκ μεγάλων πωρολίθων είς τρεις δόμους, συνολι­
κού βάθους 1.45 καί μήκους 2.70 μ. ( Π ί ν. 460 
α). Είς βάθος 0,55 μ. έφάνη τό άνω μέρος πίθου, 
ό όποιος άνευρέθη σχεδόν άκέραιος. Περί τήν 
βάσιν τού πίθου άνευρέθησαν είς τεμάχια έξ ψευ- 
δόστομοι άμφορεΐς καί είς κρατήρ. Ό πίθος, φέ- 
ρων σχοινοειδή διακόσμησιν, τέσσαρας λαβάς 
ύπό τό στόμιον καί δύο είς τό ύψος τής κοι­
λίας, έχει ύψος 1.10 μ. καί άνευρέθη in situ. Τό 
τμήμα τούτο τού τοίχου άνήκει είς άποθηκευτικάς 
έγκαταστάσεις. Οί ψευδόστομοι άμφορεΐς είναι 
τού τύπου, ό όποιος συναντάται είς τάς έλλαδικάς 
έγκαταστάσεις, πολλάκις ένεπίγραφος (Π ί ν. 
461 α).
Ή κεραμεική μέχρι βάθους 2 μ. έδωσε πλήν 
τών μετανακτορικών δειγμάτων καί όλίγα ύστερα 
νεολιθικά, προανακτορικά, παλαιοανακτορικά καί 
νεοανακτορικά όστρακα ( Π ί ν. 461 β - δ ). Ή 
άταξία αύτη τών κεραμεικών εόρημάτων εις ση- 
μεϊον μάλιστα κείμενον πλησίον τού τμήματος 
τών οικοδομικών λειψάνων καί τών αγγείων, τά 
όποια άνευρέθησαν in situ, δύναται εόκόλως νά 
έρμηνευθή έκ τής ύπάρξεως νεωτερικών τοίχων 
εις άπόστασιν 1 μ. πρός Ν. καί ύποθεμελιώσεων 
είς άρκετόν βάθος. Κάτω όμως τών 2 μ. καί μέ­
χρι τού βράχου ή κεραμεική ήτο βασικώς υστέρα 
παλαιοανακτορική καί πρώιμος νεοανακτορική 
μέ κύριον κεραμεικόν σχήμα τό κύπελλον άνευ 
έπιχρίσματος καί διακοσμήσεως. Είς τά τελευ­
ταία άνωθεν τού βράχου έκατοστά τά τεμάχια 
τών κυπέλλων τούτων σχηματίζουν σχεδόν ίδι- 
κόν των « στρώμα », ένώ είς τό βράχον άνευρέ­
θη κυκλικόν λάξευμα πλήρες άργίλου· τρία πα­
ρόμοια λαξεύματα άνευρέθησαν είς μικράν άπό- 
στασιν πρός Δ. ’Επειδή ώρισμένα τών τεμαχίων 
τών κυπέλλων τούτων είναι κακής ποιότητος 
καί πιθανώς ήχρηστεύθησαν άμέσως μετά τήν 
δπτησιν, έπειδή είναι άνευ χρώματος καί κοσμη­
μάτων, άνευρέθησαν είς μεγάλην ποσότητα όμοΰ 
μετά τεμαχίων πηλού καί, τέλος, έπειδή ύπάρχουν 
τά πλήρη άργίλου λαξεύματα, πιστεύεται ότι πρέ­
πει νά εύρισκώμεθα πλησίον ένός κεραμεικοΰ έρ- 
γαστηρίου, είς άκμήν κατά τήν κυρίως παλαιο- 
ανακτορικήν περίοδον.
Ή τάφρος II ήνοίχθη άνατολικώς τής I καί είς 
μικράν άπό αυτής άπόστασιν. Είς βάθος 0,40 μ. 
ήρχισε νά άποκαλύπτεται τμήμα τοίχου έκτισμέ- 
νου διά μικρών λίθων, μήκους 0,90 μ., ό όποιος είς 
τό άνατολικόν αυτού άκρον κάμπτεται καί σχη­
ματίζει άνοιγμα διά θύραν πλάτους 0,90 μ. Ό τοί­
χος ούτος παρακολουθεΐται μέχρι βάθους 2.20
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